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The South Wales Coalfield Collection
 
is now wholly managed by Library and
 
Information Services at Swansea Univer-
sity. It is physically split between the
 
Archives on the main campus and the
 
South Wales Miners’Library on the Hen-
drefoelan campus about 2 miles away.
This split came about because at the time
 
of the projects,most archival material was
 
transferred to the Library where a profes-
sional Archivist was employed. A signifi-
cant collection of archives was already
 
housed in the Library,with strengths in the
 
metal and engineering industries of South
 
West Wales. This resulted in the written
 
archives,photographs and master copies of
 
oral history tapes being held in the Ar-
chives while the other material collected by
 
the projects:banners, oral history record-
ings,pamphlets and the contents of Miners’
Institute Libraries were held at the South
 
Wales Miners’Library. The South Wales
 
Miners’Library is also the library for the
 
Department of Adult Continuing Education
 
and this helps to promote its use for life-
long learning as Sia?n Williams has ex-
plained.
Since the completion of the Coalfield
 
History Projects,research material in both
 
primary and secondary forms  has
 
continued to be deposited in both the Ar-
chives and the South Wales Miners’
Library. Regular contact is maintained
 
with the National Union of Mineworkers
(South Wales Area)and the Coal Industry
 
Social Welfare Organisation as well as
 
other organisations, individuals and com-
munities. Both the Archives and Miners’
Library maintain a collecting policy of
 
collecting material that will augment and
 
enhance existing holdings.
The University has made a substantial
 
commitment to the Coalfield Collection
 
during the last 30 years through the provi-
sion of accommodation and by the employ-
ment of staff to care for the Collection,
answer enquiries relating to it and to pro-
mote its use. The importance of employ-
ing professionally qualified staff has been
 
recognised and since 1995,both the Librar-
ian and Archivist have been professionally
 
qualified. The Coalfield Collection is
 
heavily used,by students and staff at Swan-
sea University and by researchers from
 
within and outside the UK. However it is
 
also used by members of the community
 
interested in the history of their family or
 
their locality and by schoolchildren work-
ing on projects. In addition to this the
 
Collection is frequently used by the media
 
as it is known as the best source of infor-
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 mation on the history of coalmining in
 
South Wales. For example, in Coal
 
House, a recent series of programmes
 
developed for the BBC, 3 families coped
 
with daily life as it was lived by the mining
 
community in South Wales 80 years’ago.
They lived for 4 weeks in miners’cottages
 
in Blaenavon in the conditions of 1927 and
 
the men worked in the neighbouring
 
Blaentillery No.2 Mine. Researchers
 
from the production company carried out
 
background research for both the series
 
and the accompanying website using the
 
Coalfield Collection. The photographic
 
collection is also extensively used by tele-
vision companies and publishers,for exam-
ple we were recently asked to provide a
 
copy of a photograph of a colliery by Kyoto
 
University Press for a book on British
 
Mining Postcards. In this situation it is
 
important to have good records of the
 
depositors of the documents, the uses to
 
which the documents can be put and proce-
dures to follow,in order to ensure that the
 
law is complied with and the wishes of the
 
depositors are followed. For example,the
 
law of copyright is complex and we try to
 
ensure that we comply with it before allow-
ing reproduction of items from the Collec-
tion. Furthermore, some of the informa-
tion in the Collection is of a sensitive per-
sonal nature,sometimes containing details
 
of claims for compensation and medical
 
information,which is covered by UK Data
 
Protection law. Procedures have been
 
developed to allow continued access to
 
such data within the collection as far as
 
possible, while maintaining compliance
 
with the law.
As the material in the Archives is
 
unique and therefore irreplaceable, it is
 
important to maintain standards relating
 
to them. In 1993,the Archives subscribed
 
to the then Historical Manuscripts Com-
mission’s Standard for Record Repositories
 
which sets out standards for the storage
 
and management of archives and access to
 
them. The purpose of subscribing was
 
aspirational and since that time every
 
effort has been made within available
 
resources to improve compliance with it.
The records are kept in archive storage
 
areas in which the temperature and rela-
tive humidity are constantly monitored and
 
security is maintained by restricting access
 
to Archives staff only. Researchers are
 
only able to consult the documents in a
 
dedicated Archives Reading Room. This
 
is constantly invigilated when documents
 
are in use and researchers adhere to a set
 
of regulations common to archive services.
The storage facilities for the Archives
 
do not yet meet current standards for the
 
storage of archival documents as set out in
 
the British Standard 5454 and funding for
 
such a capital project has proved difficult
 
to obtain. It has been a feature of funding
 
opportunities in the UK over the last 10
 
years that it has been much easier to obtain
 
funding for projects promoting access than
 
for preservation or capital projects. How-
ever,the University has recently allocated
£1 million to a project to convert part of
 
the existing Library building for use by the
 
Archives. This will allow the construction
 
of archive strongrooms to BS5454 and the
 
provision of new reading  areas for
 
researchers and workspace for staff. At
 
present staff areas, the reading room and
 
storage areas are scattered all over the
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 Library building and this development will
 
unite them in one place for the first time.
In 2006 the University again demonstrated
 
its commitment to the South Wales Miners’
Library by providing it with improved
 
accommodation when it moved from Hen-
drefoelan House into a refurbished library
 
building on the Hendrefoelan campus.
The material in the Coalfield Collec-
tion was collected as part of one process
 
and forms a coherent archive and library.
Our overall aim remains to unite the hold-
ings of the Archives and the South Wales
 
Miners’Library in one building. Uniting it
 
in one building would improve the situation
 
for researchers and staff alike. It would
 
aid in identification of relevant material
 
and eliminate the confusion and additional
 
travelling caused by the split.
Promotion of the SWCC
 
Ever since the original  Coalfield
 
Research Projects in the 1970’s, a great
 
deal of effort has been put into the promo-
tion of usage of the Collection. Members
 
of the original projects,such as Dr Hywel
 
Francis have done an immense amount to
 
promote the Collection through published
 
articles, day schools and conferences.
This support continues today and Dr
 
Hywel Francis, now a Member of Parlia-
ment, continues his commitment to the
 
Collection and chairs the South Wales
 
Coalfield Collection Development commit-
tee. This aims to raise the profile of the
 
Collection and provide support for it and
 
its members include academic staff, users
 
and supporters of the Collection.
As soon as the Collection was deposit-
ed it was recognised that it was important
 
to create a catalogue so that people would
 
know what was in it and be able to gain
 
access to it. This was done in the Ar-
chives by the employment of staff on gov-
ernment funded Manpower Services Com-
mission schemes,under the direction of the
 
then Archivist. The resulting printed cat-
alogues were produced by the University in
 
1980 and 1983. These catalogues were
 
deposited in local libraries and archives
 
and were also made available for purchase.
The profile given to the Collection by
 
this early work has allowed Sia?n Williams
 
and me to build upon it. The nature and
 
importance of the Collection have made it
 
attractive to outside funders. It is the only
 
Collection of its kind in the UK, bringing
 
together as it does the sources relating to
 
the history of workers in the South Wales
 
Coalfield:records of mining trades unions,
other institutions characteristic of the
 
Coalfield and of individual workers or
 
activists. In other parts of the UK such
 
records are split up on a geographic basis
 
or may not have been deposited in an
 
Archive at all. The other feature that
 
makes the Collection unique and therefore
 
appealing to funders is its multimedia
 
nature. It  contains three dimensional
 
objects such as banners in addition to sound
 
and video recordings alongside the written
 
records. This aspect is particularly suited
 
to promotion via the web.
Our approach has been in some
 
respects opportunistic but forms part of an
 
overall strategy to promote use of the
 
Collection and each project has built upon
 
work of previous projects. Each time we
 
approach a funding opportunity we evalu-
ate it by considering what it will allow us
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 to do and whether this is something that
 
fits with our aims and objectives. We also
 
look closely at the funding call to see
 
whether anything would need to be includ-
ed that we regard as less of a priority.
The time taken to prepare the application
 
and to manage the resulting project is also
 
taken into account. Our decision to pro-
ceed is based on whether the benefits out-
weigh the disadvantages. External fund-
ing supplements available resources which
 
only allow us to service the Collection.
Since 1994 a total of£743,000 in external
 
grants has been obtained by the Archives
 
and South Wales Miners’Library.
The possibilities of the web in promot-
ing the Collection were recognised very
 
early on. In 1994 funding became avail-
able for Higher Education institutions to
 
increase access to Specialised Research
 
Collections in the Humanities. We were
 
successful in bidding for funding which
 
allowed us to create an online catalogue of
 
much of the material in the Collection for
 
the first time. The resulting catalogue is
 
still in use today?although we plan to inte-
grate it with our other catalogues over the
 
next few months. This was one of the
 
earliest archive catalogues in the UK to be
 
mounted on the web and allowed us to build
 
up expertise in this area. A considerable
 
amount of cataloguing work was achieved
 
in a short space of time as the funding was
 
restricted to a 12 months period. All the
 
backlog of uncatalogued material in the
 
Archives was listed along with 4,500 photo-
graphs and the majority of oral history and
 
video recordings, a total of 800 hours of
 
recordings. The benefits of publicising
 
our Collections via the internet  soon
 
became apparent  and the number of
 
enquiries we received doubled.
Having catalogues in electronic form
 
facilitated our participation in other pro-
jects. The next major projects with which
 
we became involved were national gate-
ways which enabled us to bring the Collec-
tion to wider audiences. The Archives
 
Hub?provides a single point of access to
 
descriptions of archival collections that are
 
available for research in UK universities
 
and colleges. At present it contains nearly
 
20,000 descriptions of archives held in 160
 
UK repositories. The Archives Hub
 
forms one part of the UK’s National Ar-
chives Network,alongside related networ-
king projects. We were successful in
 
obtaining funding to employ an additional
 
archivist so that we could contribute
 
descriptions of all our catalogued collec-
tions to the Archives Hub. A key to parti-
cipation in such projects has been our com-
pliance with cataloguing standards for ar-
chives,such as ISAD(G), the International
 
Standard for Archival Description. This
 
has meant that descriptions can then be
 
contributed to other initiatives such as the
 
Genesis Project, which aimed to develop
 
access to women’s history sources in the
 
British Isles.?
These projects have related to special
 
collections of archives in higher education
 
institutions but this is only a part of the
 
landscape of archive keeping in the UK.
The next project in which we participated,
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attention to the wealth of archives avail-
able in Wales. These collections were
 
held in national institutions such as the
 
National Library of Wales (NLW), local
 
authority county archives and in univer-
sities. This was particularly important as
 
other records relating to the coal industry
 
were held in these institutions. Business
 
records of the coal mines are commonly
 
held in county archives, whose holdings
 
cover a particular geographical area.
Four county archives cover the area of the
 
South Wales Coalfield. The records of the
 
South Wales Coal Owners Association are
 
held at NLW. Participation in this project
 
involved relatively little additional work as
 
descriptions were transferred from the
 
Archives Hub into the ANW system with
 
little adaptation by the project team,who
 
were based at NLW.
The next project was a new departure,
being directed specifically at the non-
academic world. Funding came from the
 
New Opportunities Fund,a division of the
 
National Lottery. The fund was created
 
in 1998 to award grants to education,
health and environment projects through-
out the UK. Although the Collection is
 
based in a university and much of its use is
 
for research we have always had a commit-
ment to the communities that created the
 
records. The Collection is very much open
 
to all for use. We were aware that
 
although the catalogues publicised the exis-
tence of the Collection widely, it was not
 
possible for everyone to visit the Archives
 
and South Wales Miners’Library in order
 
to consult it. We knew that there was
 
demand for this type of resource because
 
we had received many requests from peo-
ple who wished to view items online since
 
the mounting of the catalogues on the web.
The Coalfield Web Materials (CWM)pro-
ject aimed to allow users the freedom to
 
experience the photographic, audio and
 
video items in the Collection without the
 
need to travel to Swansea. We were able
 
to utilise the expertise of staff within
 
Library and Information Services who
 
were at the forefront of audio and video
 
streaming technology. A proportion of
 
the photographs, audio and video record-
ings were digitised and made available
 
through the CWM website.? We had the
 
advantage that metadata for the digitised
 
items was already available, having been
 
created by previous projects. A database
 
was therefore constructed so that users
 
could search for items within the Collection
 
by keyword. The site was designed as a
 
tool for lifelong learning so it was felt
 
important that introductory background on
 
the history of the South Wales Coalfield be
 
provided. Themes were developed around
 
the subjects of Life, Events, People and
 
Place which were then subdivided into fur-
ther categories such as Economy,Society,
the General Strike and the Geography of
 
South Wales. In addition to this,2 Learn-
ing Paths were developed to provide a
 
more directed approach to study of the
 
history of the Coalfield. The first relates
 
to the involvement of Welsh miners in the
 
Spanish Civil War and the second to the
 
history of women in the Coalfield.
The New Opportunities Fund was
 
keen to see projects working in partnership
 
and this allowed us to work with partners
 
in North Wales who were developing a site
?http://www.agor.org.uk/cwm/
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 relating to slate mining in that area and for
 
comparisons to be made in the develop-
ment of the two industries. Strong links
 
were also made with the all-Wales digitisa-
tion project, Gathering the Jewels.? This
 
project aimed to digitise the most signifi-
cant items relating to the cultural history
 
of Wales from archives, libraries and
 
museums and to make them available on
 
the web. The standards developed for
 
digitisation by Gathering the Jewels were
 
adopted by the CWM project.
The CWM website has provided a
 
platform on which to build other access
 
initiatives as a description of the next
 
project  illustrates. This project  arose
 
from a desire to draw attention to the
 
potential of the Coalfield Collection for
 
research into the history of medicine and
 
health. Welsh historiography in general
 
has been slow to develop a history of
 
medicine, despite the significance of the
 
Coalfield for occupational health and the
 
role of medical aid societies as templates
 
for the National Health Service. Compar-
atively little academic work has thus far
 
been published. The objective of this Pro-
ject was to grow the potential for medical
 
history research by making the medical
 
records in the South Wales Coalfield Col-
lection more accessible.
In collaboration with Professor Anne
 
Borsay of the Department of Health Sci-
ence at Swansea University we were suc-
cessful in obtaining a grant from the Well-
come Trust’s Research Resources in Medi-
cal History scheme. This allowed us to
 
employ a researcher who spent a year
 
going through our catalogues and review-
ing material in the Collection for items of
 
relevance to medical history research.
She compiled a database of the items,
which formed the basis for a published
 
work.? A theme of Medicine and Health
 
was added to the CWM website and cata-
logue records within the database were
 
enhanced by the addition of specific index
 
terms relating to the areas of occupational
 
and community health. At the end of the
 
project a successful conference was held at
 
the University to explore these aspects of
 
the health of the Coalfield. Papers were
 
given on histories of the region, miners’
respiratory health, workers medical aid
 
schemes, industrial  rehabilitation, and
 
occupational lung diseases post-1945. The
 
project has drawn attention to unexpected
 
sources for the history of medicine and is
 
already beginning to bring in researchers
 
making use of the information that has
 
been brought to light.
The banners have always posed a par-
ticular  curatorial  challenge because
 
although they were deposited at the South
 
Wales Miners’Library for safe-keeping,
the NUM (South Wales Area) and other
 
organisations still wanted to be able to use
 
them on particular occasions. This caused
 
problems because the banners had become
 
very fragile and further use might damage
 
them. However the banners evoke strong
 
emotions among the communities and or-
ganisations that created them. They were
 
created to be carried and it was felt in-
appropriate to refuse such requests. The
 
solution came when a grant was obtained
?http://www.gtj.org.uk
?Medical Records for the South Wales Coalfield c.
1890-1948:An Annotated Guide to the South Wales Coalfield Collection, (eds.) Anne Borsay and Sara Knight (Cardiff 2007)
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from the Heritage Lottery Fund. This
 
allowed conservation work to be done on
 
those banners most in need of restoration,
storage conditions for the banners to be
 
improved and replicas to be made of the
 
NUM Lodge banners. This was done
 
using a photographic process and allows
 
the replica banners to be loaned out for
 
special events or to be displayed with no
 
risk to the originals. In 2005 Sia?n Wil-
liams curated an exhibition entitled “Mar-
ching Forward”on the history of banners
 
in Wales at Newport Museum and Art
 
Gallery. She has also created an exhibi-
tion on the history of the South Wales
 
miners’banners which can be seen on the
 
CWM website.
Recent projects have revolved around
 
the Co-operative movement. In October
 
2006 a steering group for a project on the
 
history of the Co-operative Movement in
 
South Wales was formed. Chaired by
 
Professor Chris Williams, its members
 
include Sian and myself along  with
 
researchers in Co-operative history and
 
members of the Co-operative Group. The
 
impetus for the project arose from the
 
recognition that the history of the Co-
operative movement in Wales has not been
 
given the prominence that it merits,partic-
ularly in relation to its contribution to the
 
development of society and the lessons that
 
can be learned for today. The objectives
 
of the South Wales Co-operative History
 
Project include researching the history of
 
the co-operative movement in South Wales,
undertaking oral history recordings and
 
sharing the fruits of the research with the
 
people of Wales by, for example, holding
 
local meetings and producing exhibitions.
A wide ranging programme of activity
 
has been planned. 2008 marks the 150?
anniversary of the death of Robert Owen,
considered to be the ‘father’of the Co-
operative and Trade Union Movements.
200 years ago, Robert Owen was talking
 
about issues such as the environment,fair
 
trade, social justice and working condi-
tions. Sia?n Williams has produced an
 
exhibition which sets his contribution to
 
society into a broader context and raises
 
awareness of his co-operative values and
 
principles which are still of relevance
 
today. The exhibition and accompanying
 
online exhibition??was launched recently
 
at the Welsh Assembly building. It forms
 
part of the year long activities being
 
planned by, and in conjunction with the
 
Robert Owen Network, including an aca-
demic conference and a public lecture.
A significant collection of records
 
relating to Co-operative societies in South
 
Wales has been deposited in the Archives
 
and we have received grant funding from
 
CyMAL (part of the Welsh Assembly Gov-
ernment) in order to catalogue these
 
records. Subsequent  to this  deposit
 
printed material, including Co-operative
 
Yearbooks, directories and periodicals
 
have been donated to the South Wales
 
Miners’Library by the Co-operative Col-
lege in Manchester and the Co-operative
 
Party in Wales. All this material comple-
ments the substantial records and publica-
tions from the Co-operative Movement
 
already held in the Archives and South
 
Wales Miners’Library. It is intended that
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 The most recent development in which
 
we are involved is CHARME,Comparative
 
Historical Analysis of Regional Mining
 
Economies. The purpose of CHARME is
 
to establish a training network to further
 
comparative research into heavy industrial
 
regions and to encourage PhD students to
 
do joint PhDs. These are now possible
 
under the Bologna process, an ongoing
 
process of integration and harmonisation
 
of higher education systems within Europe.
Swansea University is the lead partner in
 
this academic network. The other part-
ners currently include the Universities of
 
Lille, Maastricht and Groningen and the
 
Institute for Social Movements, Ruhr
 
Universitaet,Bochum,with associate part-
ners in other universities, museums and
 
private businesses. The Archives and
 
South Wales Miners’Library are involved
 
because the network’s research training
 
programme draws on rich archives at the
 
participating institutions and their as-
sociated partners. There are additional
 
research resources at the state record
 
offices, national libraries, and local ar-
chives. The research opportunities
 
include the early growth of mining,smelt-
ing and heavy industrial regions, their
 
expansion and proliferation,their contrac-
tion and re-consolidation and their trans-
formations in qualitatively different direc-
tions.
The resulting PhD students and post-
doctoral fellows will not only increase the
 
level of knowledge and understanding
 
about European industrialisation, but also
 
provide exemplars for further comparative
 
research across continents and time
 
periods. Social scientific research pro-
grammes in other parts of the world will be
 
able to use the results of the CHARME
 
programme to plan their own work. This
 
is particularly relevant in regions and
 
states outside Europe where the indus-
trialisation process has not yet reached
 
maturation point. The European experi-
ence will provide a critical comparator
 
from which researchers can assess their
 
own national and regional programmes of
 
regeneration and adaptation.
At present the bid is at preparation
 
stage, and it is intended to seek funding
 
from the European Union’s Sixth Frame-
work Programme, Human Resources and
 
Mobility (HRM) activity, which finances
 
training  and mobility activities  for
 
researchers, known as the Marie Curie
 
Actions.?? It is intended that the bid be
 
submitted following the next call in Sep-
tember 2008.
Promotion of the Coalfield Collection
 
via the web is not the only tool that we use
 
but it is the one that allows us to reach the
 
largest and probably the most diverse audi-
ence. On a more personal level we wel-
come group visits to the Archives and
 
South Wales Miners’Library and give
 
talks to local groups. These can be groups
 
of students studying an aspect of the Coal-
field or local history societies. Regular
 
sessions are held for students on relevant
 
courses within the University to introduce
 
them to the material held in the Coalfield
 
Collection. Exhibitions have been held,
for example, as part of the national Ar-
chives Awareness Campaign and to com-
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85 Miners’Strike. In addition we have
 
provided material to other institutions to
 
include in exhibitions,such as the Imperial
 
War Museum’s exhibition “Spanish Civil
 
War: Dreams and Nightmares”in 2001.
Material has also been provided to the
 
National  Waterfront  Museum which
 
opened in 2005 in Swansea and exhibits
 
Wales’industrial collections.
The themes that underpin both the
 
management and promotion of the South
 
Wales Coalfield Collection are essentially
 
similar. Our overriding priority is the
 
preservation of the material that was res-
cued by the original Coalfield History
 
Projects and the determination to ensure
 
its relevance by adding appropriate mate-
rial to it. However it is almost equally
 
important to provide access to it for the
 
communities that created the material and
 
those who wish to discover more about
 
their history and we are constantly explor-
ing the potential of technology to deliver
 
increased access. We remain continually
 







Management of the South Wales Coal-




Websites, standards and funding bodies
 





























The National Archives’Standard for
 
Record Repositories covers matters of
 
constitution and finance,staff,acquisition,






BS 5454: 2000 Recommendations for the
 
storage and exhibition of archival docu-
ments. These recommendations apply to
 
the long-term, permanent storage of ar-
chival documents. The temporary storage
 
of such documents in restricted access and
 
their display in exhibitions is also covered.
The recommendations apply to new build-











CyMAL:Museums Archives and Libraries
 
Wales was established as a new division of
 
the Welsh Assembly Government in 2004.
Its functions are to:
●provide the Minister for Heritage with
 
authoritative policy advice,
●give advice and financial support to
 
local museums,archives and libraries
●develop and implement policies appro-
priate to Wales.






One of a number of funding programmes
 
operated by the European Union,the Marie
 
Curie Actions website describes training,
mobility and career development opportu-
nities covered under the EU’s Sixth Frame-
work Programme
 
http://e c.e u r o p a.e u/r e s e a r c h/f p 6/
mariecurie-actions/indexhtm en.html
 




The Higher Education Funding Council for
 
Wales (HEFCW)was established in May
 
1992. It is the body that funds higher
 
education in Wales. Its mission is to pro-
mote internationally excellent higher edu-
cation in Wales,for the benefit of individ-






For every £1 that the public spends on
 
Lottery tickets 28 pence goes to the Lot-
tery good causes. These are the arts,
charities and voluntary groups, heritage,
health, education, the environment and
 
sports. Lottery funders are the organisa-
tions that distribute the good causes money
 
to local communities and national projects.
The following 2 distributors have provided
 
funding to the South Wales Coalfield Col-
lection.
New Opportunities Fund/Big Lottery
 
The New Opportunities Fund was a lottery
 
funder created in 1998 to award grants to
 
education,health and environment projects
 
throughout the UK. In 2006 it was re-
placed by the Big Lottery Fund. The Big
 
Lottery Fund is the largest Lottery distrib-
utor, responsible for giving out half the
 
money raised by the National Lottery for
 
good causes. It is committed to improving
 






The Heritage Lottery Fund uses money
 
from the National Lottery to give grants
 
for a wide range of projects involving the
 
local,regional and national heritage of the
 
United Kingdom. It helps groups and or-
ganisations of all sizes with projects that
 
aim to:
●conserve and enhance the UK’s diverse
 
heritage
●encourage more people to be involved
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in, and make decisions about, their
 
heritage
●make sure that everyone can learn
 






The Wellcome Trust is an independent
 
charity funding research to improve human
 
and animal health. It was established in
 
1936 on the death of Sir Henry Wellcome,
who vested the entire share capital of the
 
drug company,The Wellcome Foundation
 
Limited, in individual  Trustees. The
 
Trustees were charged with spending the
 
income according to Sir Henry’s wishes.
To achieve this mission, they support
 
research in universities and other academic
 




























































































































































































































































































































































































































































































（Medical Records for the South Wales Coalfield c.
1890-1948: Annotated Guide to the South Wales Coalfield Collection）アン・ボーセイ、サラ・ナイト編
（Cardiff 2007）
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